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Magyar névkutatás a határokon túl* 
1. A határokon túli magyar névkutatást áttekintő tanulmányok, bibliográfiák. 
Az utóbbi évtizedekben a magyar névtani irodalomban több összefoglaló jellegű ta-
nulmányban olvashattunk a tulajdonnevek kutatásáról, s néhány utal a határokon túli 
névkutatások eredményeire is. 1995-ben az V. Magyar Névtudományi Konferencián B. 
GerGely Piroska (1997) tekintette át a magyar személynévkutatásokat, azokat a kuta-
tópontokat (néhány határon túli is található közöttük), ahol voltak már személynévgyűj-
tések, Hints Miklós (1997) pedig a romániai magyar helynévkutatásokról számolt be. 
Az Onomastica Uralica 1b kötete közölte a Hlavacska edit és tótH valéria által 
összeállított magyar névtani bibliográfiát (HoffMann szerk. 2001: 295–427), melyben a ha-
tárokon túli névkutatásokra utaló publikációk is helyet kaptak. 
A szlovákiai magyar nyelvészet helyzetéről és lehetőségeiről szóló révkomáromi 
nemzetközi konferencián Hajdú MiHály A magyar névkutatás helyzete című előadá-
sában a felvidéki vonatkozású névtani munkákra is kitért (Hajdú 2002). a különböző 
időszakok magyar névkutatásának helyzetéről írott összefoglalóiban (pl. Hajdú 1981b, 
1989, 1997a, 2002, 2004b) is mindig érintette a határokon túli kutatásokat. Nemcsak 
a nyomtatásban megjelent, hanem a kéziratban lévő névtani munkák – köztük több hatá-
ron túli munka – könyvészeti adatait is egybegyűjtötte (Hajdú 1981a). Általános és ma-
gyar névtan (Hajdú 2003) című monográfiájának gazdag bibliográfiájában is bőven talá-
lunk határokon kívüli magyar vonatkozású névtani tanulmányokra való hivatkozásokat. 
Az ezredfordulón HoffMann istván tekintette át a magyar névtani kutatásokat (Hoff­
Mann 2002: 9–12), s a Magyar helynévkutatás 1958–2002 című munkájában külön fejezet-
ben tárgyalta a határokon túli helyneves kutatásokat (HoffMann 2003: 79–82). A 2003-ban 
megvalósult Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl című konferencián témá-
jából adódóan számos tanulmány tárgyalta kifejezetten, vagy legalábbis érintette a határo-
kon túli magyar névtani kutatásokat (l. farkas f. szerk. 2004): B. GerGely Piroska a 
történeti személynévkutatás eredményeiről, vörös ferenc a felvidéki személynévkutatá-
sokról, ördöG ferenc a szinkrón személynévkutatás helyzetéről és feladatairól, Mizser 
lajos a kárpátaljai családnévkutatásairól, Zsigmond győZő a Bukaresti Tudományegye-
temen folyó névtani kutatásokról, vörös ottó a határon túli névkutatás hozadékáról, 
farkas ferenc a hazai és határokon túli helynévkutatásról, Unti Mária a csallóközi 
helynévkutatásról, csoMortáni MaGdolna az erdélyi névgyűjtésekről, kristó GyUla 
a magyar történeti helynévkutatásról, vincze lászló a magyar belterületi helynevek ku-
tatásáról számolt be. 2007-ben a VI. Magyar Névtudományi Konferencián szaBóMiHály 
Gizella tartott előadást a határon túli névhasználatról (sza Bó MiHály 2008), s a rendez-
vényen egyéb vonatkozó témájú előadások is elhangzottak. Egyes szerzők arra törekedtek, 
hogy a határokon túli magyar névkutatásokat foglalják össze tanulmányukban. 
A romániai magyar helynévkutatások történetével csoMortáni MaGdolna több tanul-
mányában is foglalkozott (1992, 1996, 2004b). Az általa említett névtani munkáknak egy 
része az Erdélyi Digitális Adattárban olvasható. A romániai magyar helynévgyűjtésekről 
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Hajdú MiHály (1997b) is beszámolt. Az erdélyi magyar helynévgyűjtés eredményeinek 
bibliográfiáját MUrádin lászló (2013) ismertette. További újabb vonatkozó helyneves 
szakirodalom található a Helynévtörténeti Tanulmányok 10. számának egyes tanulmánya-
iban (Bátori 2014, csoMortáni 2014b, kiss M. 2014). A moldvai csángókkal kapcsola-
tos személynévkutatásokat Hajdú MiHály (1997a, 2004a) ismertette. A moldvai csángók 
bibliográfiájában a témát érintő névtani kiadványok – többek között Hajdú tanulmánya – is 
szerepelnek. Zsigmond győZő (2002) a Bukaresti Tudományegyetem Hungarológiai 
Tanszékén írt névtani vonatkozású szakdolgozatokat, csoMortáni MaGdolna (2014c) 
pedig a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar 
és Általános Nyelvészeti Tanszéke könyvtárának névtani tárgyú kéziratait mutatta be. 
A szlovákiai magyar vonatkozású névtani kutatásokat áttekintő munkák az utóbbi 
évtizedben jelentek meg. vörös ferenc (2004b, 2006) foglalta össze elsőként a fel-
vidéki személy- és helynévkutatások történetét. BaUko jános a szlovákiai magyar ra-
gadványnév-kutatásokról értekezett (BaUko 2006), áttekintette a nyitrai magyar tanszék 
(egykori és jelenlegi) oktatóinak és hallgatóinak megjelent, illetve megjelenés előtt álló 
publikációit (BaUko 2010a), valamint a 2000–2010 között a nyitrai egyetemen megvé-
dett névtani témájú dolgozatokat (BaUko 2010b), s közölte a szlovákiai magyar vonat-
kozású névtani kutatások bibliográfiáját (BaUko 2011a).1
Az egykori Jugoszláviában folyó magyar névkutatások eredményeit a múltban Pe na­
vin olGa (1979, 1981), meZő András (1981) és viráG GáBor (1987, 1991) ismertette. 
Az V. Magyar Névtudományi Konferencián Balázs­artH valéria (1997) számolt be a 
jugoszláviai magyar és a szerb személynévkutatásokról. A vajdasági magyarok kereszt-
névhasználatával kapcsolatos rövidebb szakirodalmi áttekintés található katona áGnes 
(2012) tanulmányában.
A kárpátaljai névtani kutatások történetéről a Névtani Értesítő 30. számában (2008) 
három szerző: a helynévkutatásokról seBestyén zsolt (2008a), a személynév kutatá -
sok ról kovács andrás (2008), az állatnévkutatásokról roják vince (2008) értekezett.
2. A határokon túli területek névanyagának kutatása. A határokon túli magyar 
névkutatások történetének gazdag, részletező ismertetése egy önálló könyv témája le-
hetne, ezért a továbbiakban elsősorban a 21. században megjelent vonatkozó névtani 
monográfiákról, illetve tanulmányokról szólok. A teljességre törekvő névtani szakiroda-
lom-jegyzékek összeállítása hosszadalmas folyamat, különösen mert a vonatkozó írások 
különböző helyeken és gyakran nehezen hozzáférhető kiadványokban jelennek meg. 
Benkő Loránd az V. Magyar Névtudományi Konferencia megnyitójában a követke-
zőket mondta: „a mi névtudományunkban is tematikailag, szemlélet- és módszerbelileg, 
eredményekben oly mértékben szerteágaztak, feldúsultak, individualizálódtak a kutatá-
sok, hogy azokat egy szuszra érdemben, múlt, jelen és jövő vonatkozásában áttekinteni 
nemcsak együttesen, hanem külön-külön is képtelenség, egy ember erejét messze meg-
haladó feladat” (Benkő 1997: 5). A határon túli magyar névtani kutatások eredménye-
ként született publikációk egyrészt Magyarországon, másrészt a Kárpát-medence egyes 
magyarlakta országaiban láttak napvilágot.
Hajdú MiHály (2006) a magyar névtudomány budapesti sorozatairól írott összefog-
laló cikkében (többek között) a határon túli magyar névtani tanulmányok bibliográfiai 
1 A bibliográfia a befoglaló kötetben az interneten is elérhető (http://mek.niif.hu/10400/[-] 
10478/10478.pdf).
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adatait is közölte. 1974-ben indította meg a Magyar Személynévi Adattárak (MSzA.) 
című sorozatot („sárga füzetek”), melynek 1991-ig 99 száma jelent meg. Ezeknek nagy 
része határokon túli magyar kutatópontok névanyagát tartalmazta. Az 1976-ban megindí-
tott Magyar Névtani Dolgozatok (MND.) sorozatnak („kék füzetek”) 2006-ig 200 száma 
jelent meg, s maga Hajdú írja, hogy „ebben a sorozatban is igyekeztem minden határo-
kon kívüli dolgozatnak teret adni, a 200 füzetből 84 (42%) ott gyűjtött nevekkel foglal-
kozik” (Hajdú 2006: 226). Hajdú a határon túli névtani kutatások kapcsán kimutatja, 
hogy mely területekről származik a vizsgált névanyag: „területhez nem köthető”: 4; tör-
téneti Magyarország: 4; Burgenland: 1; Felvidék: 11; Kárpátalja: 5; Erdély: 50; Moldva: 
7; Muravidék: 1; Drávaszög és Drávaköz: 0; Délvidék: 2. A sorozat később három kötet-
tel folytatódott, utolsó számai 2008-ban jelentek meg (janitsek 2008, farkas–zántó 
2008, Bölcskei–Havas–slíz 2008). A 21. században a sorozatban megjelent dolgozatok 
nagyrészt határokon túli nyelvterületek névanyagát vizsgálják (a 39 dolgozatból 27, azaz 
a dolgozatok mintegy 70%-a). Hajdú MiHálynak (és a társalapító meZő Andrásnak) 
köszönhetően jelent meg 1979-ben a magyar névtudományi folyóirat, a Névtani Értesítő 
első száma (bővebben l. Hajdú 2008). A folyóiratban mindig helyet kaptak a határokon 
túli magyar névtani kutatások eredményeit bemutató tanulmányok, könyvismertetések is.
Egyes tanulmányok, kiadványok nemcsak egy határon túli államnak, hanem a Kár-
pát-medence több országának névanyagát, -használatát is vizsgálják. Például a Kárpát-
medence magyar helyneveinek használatával farkas taMás (2007), településneveivel 
lelkes GyörGy (2004, 20113, 2013), a határon túli vasútállomások neveivel PerGer 
iMre (2013), három település (a romániai Csernakeresztúr, a szerbiai Sándoregyháza és 
Székelykeve) helynévállományával Pál Helén (2008a) foglalkozott. A Kárpát-medencei 
hely- és személynevek névföldrajzi vizsgálatait is meg kell említenünk. A Kárpát-me-
dence egészét átfogó helynévi adatbázis-építést és térinformatikai megjelenítést tűzte ki 
célul a Debreceni Egyetemen készülő Magyar Digitális Helynévtár (l. tótH V. 2011, ill. 
a vonatkozó honlapokon). A személynevek esetében vörös ferenc egy szinkrón (vö. 
vörös F. 2011, 2014), majd később ehhez kapcsolódóan egy történeti (vörös 2013), n. 
fodor jános pedig eleve egy diakrón (vö. n. fodor – f. láncz 2011) Kárpát-medencei 
magyar családnévatlasz megvalósításán kezdett munkálkodni. Hajdú MiHály Újmagyar-
kori családneveink tára (XVIII–XXI. század) című 2012-es könyve a szerző (és tanítvá-
nyai) fél évszázados gyűjtőmunkájának eredménye. A benne található 375 565 név felöleli 
a magyar családnévkincset II. József 1787. évi névrendeletétől 2007-ig. Az adattár határo-
kon túli magyar nyelvterületekről származó forrásokból is közli a magyar családneveket.
A következőkben a határokon túli, Kárpát-medencei országokban (az ott élő ma-
gyarság számaránya szerinti sorrendben) folyó, illetve az adott területre vonatkozó 21. 
századi magyar névtani kutatásokat ismertetem röviden. Az egyes országokon belül el-
sőként főképpen a személynevekkel, majd a helynevekkel és egyéb tulajdonnevekkel 
foglalkozó publikációkat említem, többnyire az (al)névfajtákat, valamint a tanulmányok 
megjelenésének időrendi sorrendjét, illetve szerzőjét is figyelembe véve.
2.1. Románia. A személyneves kutatások között említhetjük elsőként B. GerGely 
Piroska két könyvét, melyekben az erdélyi keresztnevekkel foglalkozott: az egyikben 
a felekezetek hatását vizsgálta az erdélyi keresztnév-használatra a reformáció és ellenre-
formáció korában (2003), a másikban Kalotaszeg magyar kereszt- és becenévállományát 
mutatta be (2005). Az utóbbi a szerző korábbi ragadvány- és családneves monográfiáinak 
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folytatásaként jelent meg, s ezáltal teljessé vált Kalotaszeg személynévfajtáinak elem-
zése. B. GerGely Kalotaszeg történeti ragadványneveiről (2007), egy családnév (Ró-
zsa, Ruzsa) nyelvföldrajzáról (2009) és a „mesterségűző asszonyemberek” erdélyi meg-
nevezéseiről (2011, 2012) is írt tanulmányt. 
s. sárdi MarGit (2000) az ótordai temető sírfeliratain kutatta a személyneveket. A VI. 
Magyar Névtudományi Konferencián PUskai Melinda (2008) Maroshévíz keresztne-
veiről, rUs fodor dóra (2008) a tordai magyar–román vegyes házasságokban meg-
figyelhető névválasztásról és névadásról, stefUca viktória (2008) a 14–15. századi 
moldvai oklevelekben előforduló magyar személy- és méltóságnevekről tartott előadást. 
rancz teréz (2009) Felső-Háromszéken vizsgálta a névadás motivációit és a név sú-
lyát az identitásjelölő faktorok közt. cs. naGy lajos (2010) a székely becenév-alkotási 
módokat figyelte meg Kriza János névgyűjteménye alapján. HaindricH HelGa anna 
(2014) egy romániai magyar, sváb eredetű településen, Csanáloson végzett interjúkból 
nyert adatok alapján vizsgálta, hogy a keresztnév utal-e az elnevezett etnikai identitására.
Az erdélyi magyar családnevekről MUrádin lászló (2005) írt könyvet, amelyben 
a romániai magyar tannyelvű iskolák végzőseinek névsorát áttanulmányozva, a család-
nevek kialakulásával, a magyar, idegen és bizonytalan eredetű családnevekkel foglalko-
zott. JA ni tsek Jenő (2005) közölte Sztána magyar lakosságának jelenkori és történeti 
családneveit (etimológiájukat is megadva), különállóan írva a románok, cigányok, föl-
desurak által viselt családnevekről. A családnév-változtatás témakörét Berecz áGoston 
(2009) érintette tanulmányában, amelyben a dualizmus kori erdélyi, illetve magyaror-
szági román nemzeti elit összefüggésében a névrománosítást, annak történelmi, politikai 
és ideológiai hátterét, módszereit tárgyalta. fodor katalin (1999, 2011) a moldvai 
családneveket és a névdivat változását, trUnki Péter Forrófalva és környéke 17–18. 
századi családneveit (2011), valamint a moldvai Bákó környéki falvak hivatalosan anya-
könyvezett (mai) családneveinek magyar átiratát (2013) vizsgálta. A szatmári iskolások-
nak a 19. század első feléből származó családneveit BUra lászló (2011a) elemezte. a 
családnevek történeti tanulságait Partium késő középkori és újkori névanyaga alapján 
n. fodor jános (2012) mutatta be. Az utóbbi években Benő AttiLA (2011, 2012a, 2012b, 
2013, megj. e.) több tanulmányában is foglalkozott a román eredetű családnevek, a magyar–
román név kon taktológiai jelenségek kérdéskörével.
A romániai magyar helynévkutatások történetéről legutóbb csoMortáni MaGdolna 
(2004a) számolt be, s az erdélyi magyar helynévgyűjtés eredményeinek falvankénti iro-
dalmát MU rá din lászló (2013) tette közzé. A helynevek használatára a sokszínű nyelvi-
etnikai viszonyokon túl a többszöri hatalmi és ideológiai változások erősen hatottak. 
cso Mor táni Csík helynevei című terjedelmes (1674 lapos) doktori disszertációjában 
(2000) részletesen foglalkozott a témakörrel, és az utóbbi évtizedben számos vonatkozó 
tanulmányt tett közzé (csoMortáni 2004a, 2005a, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2012, 
2013, 2014a). Csík Árpád-kori településtörténetével a helynevek és a régészeti adatok fé-
nyében Botár istván (2008) foglalkozott. A romániai magyar nyelvterületről származó 
(Angyalos, Csíkszentimre, Gyimes, Kászon, Kémer, Kilyén, Komlód-völgye, Korond, 
Kökös, Marosvécs, Miklósvárszék, Parajd, Sepsiszentkirály, Siklód, Sófalva, Sóvárad, 
Szatmár, Székelydálya, Székföld, Szolokma, Szotyor, Tövishát) 21. századi helynév-
gyűjtések (és részben családnévgyűjtések) egy része – elsősorban BUra lászló, Hints 
Miklós, JAnitsek Jenő és sZűcs LAJos jóvoltából – a Magyar Névtani Dolgozatokban 
látott napvilágot (l. Hajdú 2006). A Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekben 
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egyéb települések (többek között Aranyosrákos, Bágyon, Borszék, Csatószeg, Csíkkoz-
más, Csíkszentimre, Csíkszentmárton, Csíkborzsova, Csíkcsomortán, Csíkszentmiklós, 
Csík szent mihály, Csíksomlyó, Csíktaploca, Csegez, Csobotfalva, Kápolnásfalu, Lá zár-
falva, Mészkő, Szék, Szárhegy, Sinfalva, Várfalva) helynévanyagát is megtalálhatjuk 
(cso Mor táni 2005b, 2006, 2007, 2008c; GyörGy 2011; Hints 2004; janitsek 2004, 
2007, 2009, 2010, 2012). JAnitsek Jenő (2005) Sztánáról írott településmonográfiá-
jában a neveket tárgyaló fejezetben (76–122) ismertette a település bel- és külterületi 
helyneveit. cs. naGy lajos (2003) Tordatúr, Pál Helén (2005) a bukovinai Istensegíts 
helyneveit ismertette. Pál (2008b) a bukovinai székely falvak helyneveiben az idegen 
nyelvi hatásokat is vizsgálta. a moldvai csángó helynevek lexikális és morfológiai 
elemzését n. császi ildikó (2007, 2010) végezte el. A moldvai helyneveket a nyelvi 
ideológiák tükrében Bodó csanád (2014) mutatta be. Az erdélyi településnevekkel 
MUrádin lászló (2000, 2003) foglalkozott. Bartos­elekes zsoMBor a helységne-
veket a romániai köztudatban figyelte meg (2002), majd monográfiájában (2013) a tér-
képi névírás elméleti és gyakorlati ismereteit, történeti vonatkozásait mutatta be a 19. és 
20. századi Erdélyben. farkas taMás (2008) két háromszéki településnévről (Kilyén, 
Szotyor) értekezett. csoMortáni MaGdolna (2014b) a nyelvi tervezés szempontjából 
vizsgálta meg a romániai magyar kisebbségi helységneveket.
BUra lászló a Szatmárnémeti név etimológiájával foglalkozott (2003), és meg-
vizsgálta a település öt évszázadának (1500–2000) utcanévváltozásait (2007), közölte 
(két kötetben) Szatmár megye kül- és belterületi helyneveit (2008), valamint helységne-
veinek etimológiáját (20112b), majd válogatott tanulmánykötetben közzétette korábban 
megjelent névtani cikkeit (2013: 7–150). A román közterületneveket sófalvi krisztina 
(2008) vizsgálta a két világháború közti időszak romániai magyar napilapjaiban. A Körö-
sök vízneveit funkcionális-szemantikai, lexikális-morfológiai szempontból kiss MaG­
daléna (2012a, 2012b, 2014) elemezte. Az erdélyi magyarság csillagnévhasználatával, 
a csillagok, csillagképek magyar népi neveivel Zsigmond győZő (2005) foglalkozott.
Egyes szerzők a földrajzi köznevek vizsgálatára fektették a hangsúlyt. Péter sándor 
(2007, 2008) a felső-háromszéki helynevekben előforduló térszínformaneveket és vízrajzi 
közneveket vizsgálta, áttekintette a térszínformanév-kutatás történetét, majd a helynév-
alkotó térszínformanevek megterheltségével, jelentésével, morfematikai szerkesztésével 
foglalkozott. n. császi ildikó (2008) öt moldvai magyar település helyneveiben lexi-
kai, morfológiai és névföldrajzi szempontból elemezte a vízrajzi és domborzati neveket. 
BáBa BarBara (2010) a romániai magyar nyelvjárásokban figyelte meg a földrajzi köz-
névi fogalmak megnevezési rendszerének tagoltságát, majd neMes MaGdolnával együtt 
kiadta a Magyar földrajzi köznevek tárát (2014), amelyben határon túli forrásokból (első-
sorban tájszótárakból), romániai, szlovákiai, szerbiai, ukrajnai, horvátországi, ausztriai és 
szlovéniai településekről is közölték a földrajzi közneveket. 
A  megjelenésre váró munkák közül meg kell említenünk BártH M. jános 2010-ben 
megvédett PhD-dolgozatát: Székelyföldi történeti helynevek nyelvi elemzése. Névföld-
rajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Helynévtörténeti Adattárában. Az Olló számítógépes 
szoftver (alkotói: varGHa frUzsina és vékás do Mokos, vö. varGHa 2010) segítségé-
vel a szerző nagyszámú helynév nyelvi és névföldrajzi elemzését végezte el (vö. BártH M. 
2006, 2008). A munka szaBó t. attila erdélyi történeti helynévgyűjtésére épül, mely 
11 kötetben jelent meg (Hajdú et al. 2001–2010; l. még BártH M. szerk. 2006). BártH 
M. jános a történeti Udvarhely, Csík és Háromszék vármegye településeinek névanyagát 
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rendezte a fenti szoftverrel, ezzel a Székelyföld legnagyobb részét lefedő adatbázishoz 
jutott. A szerző a névadás területiségének, a „névjárások”-nak a nyelvjárásokhoz hasonló 
ábrázolási lehetőségére hívta fel a figyelmet. Korábban a nyelvjárás és névhasználat szo-
ros kapcsolatáról, A romániai magyar nyelvjárások atlasza névtudományi jelentőségéről 
JuhásZ deZső (1999) számolt be.
2.2. Szlovákia. A szlovákiai magyar vonatkozású névtani kutatásokat vörös ferenc 
(2004b, vörös f. szerk. 2006) és BaUko jános (2011a) foglalta össze, ezért a követke-
zőkben csak a 21. században kiadott monográfiákat, valamint az utolsó összefoglalás óta 
(2011) megjelent tanulmányokat, kiadványokat tekintjük át. 
2003-ban jelent meg Helynév- és családnévvizsgálatok címen (kiss lajos szerkesz-
tésében) kniezsa istván könyve, mely a szerző korábbi tanulmányait közölte. A Fel-
vidéki családnevek című dolgozatát 1934-ben írta, nyomtatásban azonban csak ekkor 
jelent meg, négy régebbi tanulmánnyal együtt (kniezsa 2003: 255–349). A szerző a 
16–18. századi gömöri, honti és ugocsai összeírások alapján vizsgálta a magyar, szlovák 
és kárpátukrán családnevek rendszerét. 
vörös ferenc Családnévkutatások Szlovákiában (2004a) című monográfiájában 
négy felvidéki település családneveinek szociolingvisztikai vizsgálatát végezte el. A két 
csallóközi (Balony, Diósförgepatony) és két Nyitra-vidéki (Kis- és Nagycétény) tele-
pülés mintegy százéves (1896–1999) családnévanyagát tizennégy szempont (időbeli, 
földrajzi, etnikai, dialektológiai, társadalmi, vallási és felekezeti, etimológiai, névélet-
tani, névgyakorisági, a névadás indítéka, jelentéstani, szófajtani, morfológiai, a nyelvi 
kifejezőeszköz) szerint elemezte. A Nyelvek és kultúrák vonzásában I–II. Személynevek 
a magyar nyelvterület északi pereméről című kétkötetes monográfiája (vörös F. 2011–
2013) az előző munkának szerves folytatása és kiegészítője, hiszen ugyanannak a négy 
településnek és időszaknak a keresztnevei álltak vizsgálatai középpontjában. 
BaUko jános Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Négy szlovákiai 
magyar település ragadványnévrendszere (2009) című könyvében a szlovákiai magyarok 
ragadványnév-használatával foglalkozott. Vizsgálta az írott forrásokban található írás-
beli ragadványneveket, az élőnyelvben használatos ragadványnevek névadási indítékait, 
a névanyagban fellelhető szociolingvisztikai, dialektológiai, etimológiai, névélettani, 
szófajtani, morfológiai, stilisztikai sajátosságokat és a magyar–szlovák kétnyelvűség-
ből adódó kontaktusjelenségeket. BaUko az utóbbi években megjelent tanulmányaiban 
a szlovákiai magyarok személynévhasználatáról (2011b, 2011d; 2012a, 2012c; 2013a, 
2013b, 2013c, 2013d; megj. e.), az álnevekről (2012g), a társadalom és a névhasználat 
kapcsolatrendszeréről (2011c, 2012d, 2012f), a magas-tátrai magyar és szlovák hegyne-
vekről (2012b, 2012h), valamint a tulajdonnév identitásjelölő funkciójáról (2014) írt, s 
összevetette a magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológiát (2012e). Misad katalin 
(2011) a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű nők, siMon szaBolcs (2012) a szlovákiai 
magyarok személynévhasználatának jellegzetességeiről írt. 
telekiné naGy ilona egyik tanítványával, HorvátH ildikóval együtt jelentette 
meg a Csilizköz földrajzi nevei (2000) című könyvet, mely a tájegységbe tartozó hét köz-
ség történeti és jelenlegi helynévállományát ismertette. A névváltozás dinamikáját a 19. 
és 20. századi kataszteri térképek és telekkönyvek, valamint a helyszíni, élőszavas gyűj-
tés névanyaga is mutatja. 
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török taMás Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében (2002a) című mo-
nográfiájában a 19. és 20. századi kataszteri térképeken fellelhető helynevek ortográfiájával, 
jelölési sajátosságaival foglalkozott, összehasonlította a magyar–szlovák helynévpárokat a 
fordítás és a névadás motívuma alapján. török (2012b) Zoboralja és Alsó- Ipoly mente 
mikrotoponimáiban vizsgálta a fordítási műveleteket. Zoboralja helynévtípusait n. császi 
ildikó (2002) is elemezte. A bel- és külterületi helynevek összegyűjtése és feldolgozása 
egyéb különböző településeken, járásokban is megtörtént: Tardoskedd és Udvard (naGy 
2000), Dunaszerdahelyi járás (Unti szerk. 2002), Ung vidéke (d. varGa 2003), Gúta (doM­
Biné–liBárdi 2003), Vásárút (teleki–PonGrácz 2009), Alsó-Ipoly mente (török 2011).
anGyal lászló A régi Nógrád vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata 
című könyvében (2011) a terület helységneveinek elemzésekor HoffMann istván hely-
név-tipológiai modelljéből indult ki: funkcionális-szemantikai, lexikális-morfológiai és 
szintagmatikus szempontból vizsgálta a névanyagot. A magyar–szlovák helységnévpárok 
fordításával kapcsolatos kérdéseket is érintette. A település ne vek etimológiai adattárá-
ban a tudományos néveredet mellett több, a nép ajkán élő népetimológiai névmagyarázat 
is olvasható. anGyal (2013) egy másik tanulmányában Nógrád megye település- és csa-
ládneveinek körében vizsgálta a -falu névrészt és változatait.
Alsó-Ipoly mente helységneveinek történeti adatait és etimológiáját török taMás 
(2012a) közölte. A szlovákiai magyar településnevek standardizálásával kapcsolatos kér-
déseket szaBóMiHály Gizella több tanulmányában is érintette (2011a, 2011b, 2013a, 
2013b). A szlovákiai intézmények magyar nevének standardizálásáról Misad katalin 
(2012) értekezett. lanstyák istván (2013) a tulajdonnevekben fellelhető kontaktusha-
tásokat vizsgálta.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani tagozatának megalakulását (l. jUHász 
2005) követően Szlovákiában több magyar névtani tanácskozásra került sor. A Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 2005. jú-
nius 2–4. között Kolonban felvidéki névtani kutatásokat bemutató tanácskozást rendezett, 
melynek előadásai Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlo-
vákiában címen jelentek meg (vörös F. szerk. 2006). Az intézet 2013-ban két névtani kon-
ferenciát szervezett: a Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában (BaUko–
Benyovszky szerk. 2013) és A nevek szemiotikája (BaUko–Benyovszky szerk. 2014) 
címmel. Az utóbbi két konferencián az írói névadás témája is hangsúlyos helyet kapott. 
Ugyanezen évben (2013) Dunaszerdahelyen valósult meg A nyelvföldrajztól a névföld-
rajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek című konferencia (vörös F. szerk. 
2013). Szlovákiában a legutóbbi névtani tanácskozás 2014 novemberében Pozsonyban volt, 
a vörös ferenc és a pozsonyi magyar tanszék által szervezett rendezvény A nyelvföld-
rajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok címet viselte (vörös f. szerk. megj. e.).
2.3. Szerbia. A vajdasági magyarok keresztnévadási szokásaival, a név identitásjelölő 
szerepével rajsli ilona több tanulmányában is foglalkozott az utóbbi években (rajsli 
2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008, 2009). A mai vajdasági keresztnévadás sajátosságait 
katona áGnes (2012) foglalta össze. Történeti családneveket elemzett sZűgyi Ferenc 
(2010), aki a foglalkozást, mesterséget rejtő zentai családneveket vizsgálta a római kato-
likus egyház keresztelési anyakönyveiben (1795–1864).
A helynévgyűjtéseknek gazdag hagyományai vannak Szerbiában. A Vajdaság helysé-
geinek földrajzi nevei címmel indított névtudományi sorozat első kötete – Bácstopolya 
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és földrajzi neveinek adattára (Penavin–Matijevics–Mirnics szerk.) – 1975-ben látott 
napvilágot. A tervek szerint a Vajdaság területén minden magyarlakta községben össze 
kívánták gyűjteni a helyneveket. 2011-ben jelent meg a sorozat legutóbbi, 15. száma 
(rajsli ilona szerk.), mely 27 bánáti helység helynévanyagát – a magyar nevek fellel-
hető szerb megfelelőit is – tartalmazza. 
rajsli ilona a helynévadásban fellelhető nyelvi kontaktusjelenségekről (2012a) és 
a párhuzamos helynévadásról (2012b) írt tanulmányokat.
A helységnevek témaköréről különálló konferenciát tartottak, melynek anyaga Délvi-
déki/vajdasági magyar helységnevek: tudományos tanácskozás címen jelent meg. A kötet-
ben 18 szerző vonatkozó tanulmánya található (cseHák–szalMa–Bozóki szerk. 2000), 
melyekben a kisebbségi helységnévhasználattal kapcsolatos névpolitikai, névtervezési 
kérdésekről is olvashatunk.
Az államnevekről áGoston MiHály írt, aki egyik tanulmányában a Szerbia és Mon-
te negró államnévvel (2003), könyvében pedig az államnevek helyesírási kérdéseivel és 
kiejtésével foglalkozott (2004). Az utóbbi kiadványban ismertette a Föld minden államá-
nak nevét, bemutatta azok angol és francia megnevezését, illetve a latin betűs írásrend-
szerű államok eredeti (hivatalos) nevét vagy névváltozatait, továbbá az európai államoknak 
és az Európán kívüliek jelentős részének a német és a szerb megnevezését. 
Névtani vonatkozású cikkeket is tartalmaz Molnár csikós lászló Nevek és sza-
vak nyomában (Nyelvművelő írások) című könyve (2001b). A szerző rövidebb írásaiban 
a helynevek rokonértelműségét, hasonlóalakúságát, az egyes helységnevek etimológiáját, 
a személynevek, földrajzi köznevek használatát tárgyalta (Molnár csikós 2001b: 9–93), 
és más nyelvekbe (köztük a szerbbe, horvátba) került magyar neveket is vizsgált (141–
149). Más cikkében (Molnár csikós 2011a) a vajdasági helységnevekkel foglalkozott.
2.4. Ukrajna. A kárpátaljai személynévkutatásokat kovács andrás (2008) tekintette 
át, ezért csak az azt követően megjelent munkákról teszünk említést. Kárpátalja családne-
veivel Mizser lajos foglalkozott, aki az ezredfordulót követően több tanulmányában is 
az egykori Bereg vármegye családneveit vizsgálta (Mizser 2009, 2010a, 2010b, 2010d, 
2011a, 2011b, 2011–2013, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b). A kárpátaljai magyar személyne-
vek átírásának és használatának kérdésköréről BereGszászi anikó és csernicskó ist­
ván (2011) írt áttekintő tanulmányt. A kárpátaljai magyar személynévhasználattal Balla 
andrea (2009a, 2009b, 2010) és kovács andrás (2011) is foglalkozott. GöröG niko­
lett (2014a) a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai körében végzett 
személynevekkel kapcsolatos attitűdvizsgálatot. A kárpátaljai magyar névhasználat ukraj-
nai névpolitikai vonatkozásait tótH MiHály és csernicskó istván (2009), vörös Fe­
renc (2012), kovács andrás (2013) és GöröG nikolett (2014b) ismertette. 
A kárpátaljai helynévkutatások történetét seBestyén zsolt (2008a) tekintette át, aki 
több önálló kiadványban tette közzé a kárpátaljai helynevekkel foglalkozó írásait. Össze-
gyűjtötte a Beregszászi járás tizenegy (2002) és Beregvidék tíz településének helyneveit 
(2003). A kataszteri térképek és birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján feldolgozta Kárpát-
alja településeinek történeti helyneveit (2008b). 2010-ben jelentette meg Bereg megye 
(2010a), majd 2012-ben Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótárát. Az 
utóbbi években több tanulmányában közölte helynévkutatásai eredményeit (seBestyén 
2009a, 2009b, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e, 2010f, 2010g, 2013). úr lajossal együtt 
(seBestyén–úr 2014) elemezte Ung vármegye korai helységneveiben a többnevűséget 
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és a névosztódást. Mizser lajos beregi és ugocsai helynevek változásait (2010c, 2010f) 
és ruszin falvak 19. századi prepozíciós helyneveit (2010e) vizsgálta. tótH teodóra 
(2013) Dercen helynévrendszertani sajátosságait ismertette. kocán BéLA (2008, 2009, 
2013a, 2013b) a történelmi Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori helyneveit gyűj-
tötte össze és dolgozta fel. doBos sándor (2011) levéltári források alapján közölte 
Be reg szász természetes és mesterséges utcaneveit, s foglalkozott a kárpátaljai magyar 
helységnevekkel kapcsolatos névpolitikai, -tervezési kérdésekkel, kodifikációs kísérle-
tekkel és eredményekkel (doBos 2014).
A kárpátaljai állatnévkutatásokról roJák vince (2008, 2009) számolt be.
2.5. Horvátország. Udvari istván (2003) egyik tanulmányában a történeti személy-
nevekről értekezett, a tereziánus úrbérrendezés idejéből közölte Bács vármegyei szerb és 
horvát községek elöljáróinak keresztneveit. Az utóbbi évtizedekben a horvátországi ma-
gyarság tulajdonneveivel elsősorban Pataky andrás foglalkozott. Baranya helyneveit 
két könyvében tárgyalta (1992, 2003). Délkelet-Baranya (Drávaszög) hat évszázados 
településtörténete, lakosságának nemzetiségi összetétele és változásai című monográfiá-
jában (2009) a helység- és családnevek elemzésének szánt egy-egy fejezetet. Ismertette 
továbbá az 1696-os török adóösszeírásokban és az 1554–1752 közötti vármegyei házi-
adó-összeírásokban szereplő adófizetők személyneveit (a településnevekkel együtt). 
2.6. Ausztria.  zelliGer erzséBet a felső-ausztriai magyar diaszpóra nyelvhaszná-
latának vizsgálata kapcsán foglalkozott a névadási szokásokkal (1999), valamint a név-
adás és identitás közötti összefüggésekkel (2007), megállapítva, hogy a magyar identitás 
vállalásának, a magyarsághoz való tartozás érzelmi hátterének a generációnkénti válto-
zásán is lemérhető a magyar identitás elvesztésének a folyamata (zelliGer 2007: 232).
Az ausztriai magyar helynévhasználatról, a helynevek történeti változásairól az V. 
Magyar Névtudományi Konferencián hallhattunk előadásokat (Beckl 1997, czaPári–
várnai 1997). Az előmagyar és honfoglalás kori ausztriai és bajorországi helyneveket 
soMoGyi lászló (2004) ismertette a burgenlandi magyarságról írott monográfiájában. 
A burgenlandi magyar helységneveket szatHMári istván (2008) mutatta be. A magyar 
vonatkozású ausztriai helyneveket zelliGer erzséBet (2010) elemezte.
2.7. Szlovénia. varGa józsef az 1970-es évek végén kezdte el az akkori Jugoszláviá-
ban, ma a Szlovén Köztársaságban élő magyarság személyneveinek vizsgálatát. Kutatásának 
eredményeit többek között a Nyelvhasználat, névdivat (1999) és a Muravidéki személyne-
vek (2003) című könyveiben közölte. Az utóbbi kiadványban a göcseji és őrségi szlovéniai 
magyar települések személynévanyagát (család-, kereszt-, bece- és ragadányneveit) ele-
mezte (Göcsej tájegység 12 településének 5585 és az Őrség 8 helységének 1968, összesen 
7553 személy nevét vizsgálta). A Varga József tiszteletére kiadott emlékkönyvben zá Go­
rec­csUka jUdit (2011) mutatta be a foglalkozásnévi eredetű muravidéki magyar család-
neveket, a szlovén írásmód dominanciájára és a nevek identitáserősítő szerepére is utalva.
A helynevekkel foglalkozó önálló kötetek közül a legutóbb  kaszás józsef (1995) 
A szlovéniai Lendva (Lendava) környékének helynevei című munkája jelent meg. Az ö-zés 
jelenségét Lendva környékének helyneveiben guttmAnn mikLós (1999) figyelte meg. 
A vendvidéki települések helynévanyagát, a helynevekben fellelhető nyelvi érintkezések 
hatását ditrói eszter (2013) vizsgálta.
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2.8. A Kárpát-medencén kívüli magyarság. Néhány (korábbi) tanulmány a Kárpát-
medencén túl élő diaszpóramagyarság névadási, névhasználati kérdéseivel foglalkozik. 
kontrA mikLós (1990: 105–112) a South Bend-i (USA) magyarok személynévhasz-
nálatáról, BArthA csiLLA (1993) a detroiti magyarok családnév-módosításairól, illés­
Molnár Márta (2010) a németországi, szaBó t. annaMária (2012) pedig a francia-
országi magyarok keresztnévadásáról és névhasználatáról számolt be.
3. A határokon túli magyar névkutatás feladatai. A határokon túli magyar névku-
tatások sajátos témáikkal is gazdagítják a magyar névtudományt. Magyarország hatá-
rain túl, a Kárpát-medencében kisebbségként élő magyarság névhasználatára jellemző 
a kétnyelvűség, hiszen kétnyelvű közösségként a tulajdonneveket nemcsak kisebbségi 
nyelvű (anyanyelvi), hanem államnyelvi formában is használják. A határokon túli magyar 
névkutatások egyik feladata a kétnyelvűség és névhasználat összefüggésrendszerének a 
vizsgálata a névkontaktológiai jelenségek, a kisebbség-többség névhasználatában megfi-
gyelhető eltérések, hasonlóságok, kontaktushatások feltárása. 
Újszerű kutatási területnek ígérkezik a vizuális tulajdonnév-használat, a név sze mi o-
ti kai tájkép vizsgálata (vö. BaUko 2015). A névtáblákon, a köztereken lévő feliratokon, 
különböző felületeken (pl. plakátokon, falfelületeken, sírköveken, tablókon) szereplő 
tulajdonnevek (elsősorban személy-, hely- és intézménynevek) alkotják egy adott tér-
ség névszemiotikai tájképét. Ezek információt közölnek a lakosság nyelvi összetételéről, 
a nyelvek státusáról, a névpolitikáról. Kétnyelvű környezetben a kisebbségi (magyar) 
nyelven feltüntetett tulajdonnevek (egyéb feliratok) növelik a magyar nyelv presztízsét.
Különféle pályázatok is motiválhatják határon túli névtani munkák megszületését. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége által meghirdetett 
Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében című pályázatra Romániából, Szer-
biából, Szlovéniából és Ukrajnából is küldtek pályamunkákat, és a Helyneveink érdekes-
ségei, tanulságai, népi magyarázatai megnevezésű pályázatra a 145 pályamű közül több 
mint negyven a határokon túlról érkezett be, nagyobbrészt Erdélyből, de Szerbiából, 
Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából is (l. Balázs–Grétsy szerk. 2010, 2013).
Az országon belül és a határokon túl is szükséges a névkutatók együttműködése (vö. 
farkas 2015, kötetünkben). A határon túli kutatóhelyek (bővebben l. csernicskó–PaPP–
Péntek–szaBóMiHály 2005: Ukrajna, Szerbia és Montenegró, Románia, Szlovákia; 
kol látH–z. szentesi–szoták 2005: Szlovénia, Horvátország, Ausztria) együttműkö-
désével valósult meg a tulajdonnevek határtalanításával és standardizálásával kapcsola-
tos A korpusztervezés problémái kétnyelvűségi helyzetben megnevezésű projekt az MTA 
Do mus pályázat keretében 2010-ben. A program felelőse szaBóMiHály Gizella,2 a 
Gramma Nyelvi Iroda (Szlovákia) vezetője volt. A kutatásnak a Termini-kutatóhálózathoz 
tartozó műhelyekből a következő résztvevői és régiós koordinátorai voltak: Szabó T. At-
tila Nyelvi Intézet (Románia): Bartos­elekes zsoMBor, csoMortáni MaGdolna, 
erdély jUdit; Gramma Nyelvi Iroda (Szlovákia): Misad katalin, szaBóMiHály Gi­
zella; Hodinka Antal Intézet (Ukrajna): Híres­lászló kornélia; Imre Samu Nyelvi In-
tézet (Ausztria): Horvat livija, keleMen lászló, kovács lea; vajdasági munkatárs: 
2 Köszönöm szaBóMiHály Gizellának, hogy a kutatási projekt leírását rendelkezésemre bo-
csátotta.
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Molnár csikós lászló. A kutatás két főbb – a hely- és az intézménynevek standardi-
zálását magába foglaló – altémában történt, s a résztvevők az eredmények hasznosítását 
a következőkben jelölték meg.
A Kárpát-medencei magyar helynévanyag újrastandardizálása terén, ha valóban si-
kerül egységes, minden érintett fél részére elfogadható helységnévjegyzéket létrehozni, 
elsősorban egyszerűbbé válik az adatbázisokban való keresés, a település azonosítására 
nemcsak a többségi név, hanem a magyar név is alkalmas lesz. A jegyzék révén való-
színűleg javul e magyar helynevek ismertsége mind Magyarországon, mind az érintett 
országokban élő magyarok körében. Mindez a magyar helynévanyag rehabilitációját és 
sta bilizálódását hozza magával. 
Az intézménynév-standardizálás kisebbségi helyzetben szintén fontos feladatnak te-
kintendő. Az egységes intézménynév-jegyzékek segítséget nyújtanak a fordítóknak, a sajtó 
munkatársainak, a közigazgatásban dolgozóknak stb. abban, hogyan említsenek magya-
rul egy-egy intézményt. Mindez a jelenlegi bizonytalanságot okozó változatosság csök-
kenését eredményezi majd, miáltal megszilárdul a magyar intézménynév (illetve annak 
rövidítése), ennek következtében az adott régióban élő magyarok körében a magyar név 
elterjed, s felváltja a jelenlegi államnyelvű nevet.
A határokon túl élő névkutatóknak az adott ország névkutatóival való szakmai kap-
csolattartása sem elhanyagolandó, hiszen nemcsak a kisebbségi névhasználattal foglal-
kozó kutatásokba kaphatnak betekintést a „többségi” nemzet képviselői (és fordítva), ha-
nem jobb esetben befolyásolhatják a névtervezési, névpolitikai döntéseket, s közös név tani 
projektekben is részt vehetnek. Szlovákiában például a Szlovák Tudományos Aka dé mia 
Nyelvtudományi Intézete Névtani Bizottságának kezdeményezésére megkezdődtek a 
szlovák névtani terminológiai szótár előmunkálatai. A terminusok feldolgozása számító-
gépes program segítségével történik, s az adatbázis tartalmazza majd a terminust, annak 
szinonimáit, fölérendelt terminusát (ha van), a terminus eredetét, idegen nyelvi megfelelőit 
(így a magyarokat is), a terminus meghatározását, a vonatkozó példákat, a terminussal fog-
lalkozó szakirodalmi hivatkozásokat és egyéb megjegyzéseket.
Kívánatos lenne, hogy a névtannal foglalkozó kutatók szorosan együttműködjenek 
egyéb tudományterületek képviselőivel is. A különböző társtudományok (irodalom-, tör-
ténet-, hit-, jog- és földrajztudomány, néprajz, pszichológia, szociológia stb.; vö. Hajdú 
2003: 38–45) képviselőit bevonhatnánk a névtani kutatási projektekbe. Példaként emlí-
tem, hogy a nyitrai egyetemen ilyenekbe a nyelvészeken kívül az irodalmárok is aktívan 
bekapcsolódnak (l. BaUko–Benyovszky szerk. 2013, 2014), mivel az írói névadás az 
irodalomtudomány művelői részére is érdekes kutatási területnek bizonyul.
Felettébb fontosnak tartom a tulajdonnévanyagot feldolgozó névtani munkákról 
szóló összefoglalók, áttekintések, bibliográfiai adatok közlését. A határokon túli magyar 
névtani kutatások bibliográfiáját jó lenne országonként összegyűjteni, közölni és folya-
matosan frissíteni. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani tagozatának honlapján, 
amelyen már olvasható néhány kutató publikációs listája (a 2009-ig megjelent tanulmá-
nyokat tartalmazza), elérhetővé válhatna további névkutatók személyes szakirodalom-
jegyzéke, illetve a határon belül és kívül megjelent névtani bibliográfia is.
Fontosnak tartom az egyetemeken a névtan/onomasztika tantárgy oktatását, amelynek 
köszönhetően közvetíthetjük a névtudomány eredményeit, s a hallgatókat is bevonhatjuk 
a kutatói tevékenységbe. Példaként említem, hogy a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete (mind az oktatók, mind a hallgatók 
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részéről) részt vesz a szlovákiai magyar vonatkozású névtani kutatásokban, és fontos 
szerepet vállal a határon túli magyar névhasználat sajátosságainak feltárásában. Az utóbbi 
évtizedben az itt tanuló egyetemisták mintegy száz névtani dolgozatot írtak és védtek meg 
(vö. BaUko 2010a, 2010b is). A névtudomány oktatásának jelentőségével kapcsolatban 
kiss Jenő írja, hogy a tulajdonneveknek helyük kell, hogy legyen a közoktatás minden 
szintjén. A nevek az életünk szerves részei. A tulajdonnevekhez fűző és fűződő viszony 
az egyik nyelvi és társadalom(lélektan)i alapélményünk. A nevek a történelem, a műve-
lődéstörténet tanúi, vizsgálatukkal egy-egy kisebb-nagyobb közösség elmúlt életéről és 
jelenéről adhatunk számos információt (kiss j. 2001: 290–291). 
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Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
János Bauko, Hungarian Onomastics in countries neighbouring Hungary
The paper presents onomastic research projects carried out in the regions of the Carpathian 
Basin  outside the borders of Hungary which have Hungarian populations. The first section of the 
paper enumerates papers, bibliographies surveying contemporary Hungarian Onomastics in coun-
tries neighbouring Hungary. The second section discusses monographs, publications and papers 
published recently in the relevant countries, which are examined in the order of the proportion 
of the Hungarian population living there (Romania, Slovakia, Serbia, Ukraine, Croatia, Austria, 
Slovenia). This section mainly deals with publications on personal names, place names and some 
unspecified types of proper names, paying attention to the (sub)types of the observed names, the 
authors of the works concerned and the chronology of their publication. The third section focuses 
on the tasks of Hungarian Onomastics in these countries, and emphasizes the importance of ono-
mastic education. The author also highlights the relevance of properly exploring such areas of re-
search as the relations between bilingualism and name use; name contacts; differences, similarities 
and interference noticeable in minority–majority name use. It is desirable that onomastic scholars 
cooperate closely with one another and with scholars of other disciplines. It is also essential that 
onomasticians take part in the standardization and name planning processes affecting the use of 
minority personal, place and institutional names; and also in the work of decision-making bodies 
dealing with such questions. The bibliography at the end of the paper includes 284 references, 
including the addresses of several relevant onomastic websites.
